















/¶DXWHXUWUDGXLWLFLXQHSDUWLHGHVRéflexions sur quelques causes de l'état 
présent de la peinture en France GH /D )RQW GH 6DLQW<HQQH SXEOLpHV HQ
 HW \ DMRXWH TXHOTXHV QRWHV HW H[SOLFDWLRQV HQ WHQDQW FRPSWH GH OD
VLWXDWLRQ DUWLVWLTXH HW FXOWXUHOOH j 3DULV DX PLOLHX GX GL[KXLWLqPH VLqFOH
'DQVODSDUWLHSUpFpGHQWH/D)RQWVHSODLJQDLWGHO¶pWDWJpQpUDOGHVDUWVHQ
)UDQFHVXUWRXWOHGpFOLQGHODSHLQWXUHG¶KLVWRLUHHQGpQRQoDQWSOXVLHXUV
FDXVHV OH FKDQJHPHQW GHV JRWV GX SXEOLF OD SURGXFWLRQ DUWLVWLTXH
FRQIRUPpH j FH QRXYHDX JRW HW OH GpIDXW GH OD SURWHFWLRQ HW
O¶HQFRXUDJHPHQW RIILFLHOV 2U O¶DEDQGRQ GX /RXYUH HW OD FRQVHUYDWLRQ
GHVRHXYUHVG¶DUWGHODFROOHWLRQUR\DOHpWDLHQWGHVSUREOqPHVODUJHPHQW
SDUWDJpV SDU VHV FRQWHPSRUDLQV %DFKDXPRQW SDU H[HPSOH HQ IDLVDLW
PHQWLRQ GDQV SOXVLHXUV OHWWUHV DGUHVVpHV j OD GLUHFWLRQ DUWLVWLTXH ¬ OD
UHFKHUFKH GH UHPqGH SRXU VDXYHU j OD IRLV O¶DUW HW OH /RXYUH /D )RQW
VXJJqUH LFL G¶LQVWDOOHU GDQV OH 3DODLV GX /RXYUH XQH JDOHULH G¶DUW SRXU
H[SRVHUHQSHUPDQHFHGHV WDEOHDX[FKRLVLVGH ODFROOHWLRQUR\DOH&HWWH
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LGpH HVW IDYRUDEOHPHQW UHoXH PrPH VL VD EURFKXUH IDLW VFDQGDOH 6D
SURSRVLWLRQ HQWUDvQHUD OD SROLWLTXH DUWLVWLTXH j IDLUH RXYULU SRXU OD
SUHPLqUHIRLVHQ)UDQFHDXSXEOLFXQHJDOHULHUR\DOHGHSHLQWXUHVGDQVOH
SDODLVGX/X[HPERXUJj3DULV2Q\H[SRVHUDXQHFHQWDLQHGH WDEOHDX[
GH OD FROOHFWLRQ UR\DOH DYHF XQ F\FOH FpOqEUH GH 5XEHQV ©/D 9LH GH
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>/$)217'(6$,17<(11(e@Réflexions sur quelques causes de l'état présent de 




'(025,65HW)(55$1)pGLa peinture en procès: l’invention de la critique 
d’art au siècle des Lumières3DULV3UHVVHGHOD6RUERQQHQRXYHOOH













%$,//< 1 Inventaires des collections de la Couronne. Inventaire des tableaux du 
Roy, rédigé en 1709 et 1710SXEOLpSDU)(QJHUDQG3DULV(/HURX[
>%$,//(7 '( 6$,17-8/,(1 /*@ Lettre sur la peinture, la sculpture et 
l'architecture, à M. ***…,HpG$PVWHUGDP
&2<3(/&K$©'LDORJXHGH0&R\SHO3UHPLHU3HLQWUHGX5RL6XU O¶H[SRVLWLRQ
GHV 7DEOHDX[ GDQV OH 6DOORQ GX /RXYUH HQ  ªMercure de France QRY
SS
&52=$7 3Recueil d'estampes d'après les plus beaux tableaux et d'après les plus 
beaux dessinsYROV3DULV,PSU5R\DOH 
>'(=$//,(5'
$5*(19,//( $1@Voyage pittoresque de Paris, ou Indication 
de tout ce qu'il y a de plus beau dans cette grande ville en peinture, sculpture et 
architecture3DULV'H%XUHO
DvQp
'8%2,6'(6$,17*(/$,6/)Description des tableaux du Palais-Royal, avec 
la vie des peintres à la tête de leurs ouvrages3DULVG
+RXU\






*8e5,1 1 HW '(=$//,(5 '
$5*(19,//( $1 Description de l'académie 
royale des arts de printure et de sculpture 3DULV  - &ROORPEDW  *HQqYH
0LQNRII5HSULQW
*8,))5(< -- pG Collection des livrets des anciennes expositions depuis 1673 
jusqu'en 1800   YROV 3DULV  /LHSPDQQ 6RKQ HW 'XIRXU 
1RJHQWOH5RL/LEUDLULHGHVDUWVHWPpWLHUVYROV
>/$)217'(6$,17<(11(e@L'Ombre du grand Colbert, le Louvre et la ville de 
Paris, dialogue. Reflexions sur quelques causes de l'état présent de la peinture en 
࣭ࣛࣇ࢛࣭ࣥࢻ࣭ࢧࣥ㸻ࢸ࢕࢚ࣥࢾࠗ⪃ᐹ࠘(1747)ࡢ◊✲㸦㸱㸧̿⋤❧ࢠ࣮ࣕࣛࣜࡢᥦ᱌̿ 123
France. Avec quelques lettres de l'auteur à ce sujetQRXYpGFRUULJpH	DXJPHQWpH
>3DULV0LFKHO/DPEHUW@
>0$5,(77( 3-@ Note de Mariette à propos de cette brochure >5pIOH[LRQV@
PDQXVFULW>F"@
0$5,(77( 3- Abecedario de P. J. Mariette : et autres notes inédites de cet 
amateur sur les arts et les artistesRXYUDJHSXEOLpSDU003KGH&KHQQHYLqUHVHW$
GH0RQWDLJORQYROV3DULV-%'XPRXOLQ
39$360217$,*/21$GHpG3rocès-verbaux de l'Académie royale de peinture 
et de sculpture (1648-1792)YROV3DULV-%DXU
>6$,17<9(6"@Observations sur les arts et sur quelques morceaux de peinture et de 
sculpture exposés au Louvre en 1748…/H\GH(/X]DFMXQLRU

( ஧ḟᩥ⊩
%(5*(55:Public access to art in Paris : a documentary history from the Middle 
Ages to 18008QLYHUVLW\3DUN3HQQV\OYDQLD6WDWH8QLYHUVLW\3UHVV
%5(6&%$87,(5 * GLU La galerie d'Apollon au palais du Louvre 3DULV 
*DOOLPDUG
&52: 7K (Painters and Public Life in Eighteenth-Century Paris 1HZ+DYHQ 
/RQGRQ<DOH8QLYHUVLW\3UHVV
(1*(5$1' ) pG Inventaire des tableaux commandés et achetés par la direction 
des bâtiments du roi3DULV(UQHVW/HURX[
e7,(11(1La restauration des peintures à Paris, 1750-1815 : pratiques et discours 
sur la matérialité des oeuvres d'art5HQQHV3UHVVHVXQLYHUVLWDLUHVGH5HQQHV
),(552$ HW6$5$=,1 -<Le Paris des Lumières : d'après le plan de Turgot 
(1734-1739)3DULV501
*$//(77, 6 Le Palais du Luxembourg de Marie de Médicis, 1611-1631 3DULV 
3LFDUG
*8,&+$5'&KLes amateurs d'art à Paris au XVIIIe siècle6H\VVHO&KDPS9DOORQ

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./8*( ' © /D )RQW GH 6DLQW<HQQH  XQ SHQVHXU GHV /XPLqUHV ª LQ
&+$66<eGHGLUPenser l'art dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : théorie,     
critique, philosophie, histoireDFWHGXFROORTXH3DULV6RPRJ\
/,&+7(167(,1-HW0,&+(/&Conférences de l'Académie royale de peinture et 
de sculptureYROV3DULV(16%$
/2&48,1 -La Peinture d'histoire en France de 1747 à 1785 3DULV +/DXUHQV
$UWKHQD
0F&/(//$1$Inventing the LouvreʊArt, Politics and the Origins of the Modern 
Museum in Eighteenth Century Paris&DPEULGJH1HZ<RUN&DPEULGJH8QLYHUVLW\
3UHVV
0,&+(/3pGCollections et marché de l'art en France au XVIIIe siècleDFWHVGHOD
MRXUQpH G
pWXGHV %RUGHDX[  /HV FDKLHUV GX &HQWUH )UDQoRLV*HRUJHV 3DULVHW 
8QLYHUVLWp0LFKHOGH0RQWDLJQH%RUGHDX[





320,$1.Collectionneurs, amateurs et curieux : Paris, Venise : XVIe-XVIIIe siècle
3DULV *DOOLPDUG㑥ヂࠗࢥࣞࢡࢩࣙࣥ㊃࿡࡜ዲወᚰࡢṔྐே㢮Ꮫ࠘ྜྷ⏣
ᇛ࣭ྜྷ⏣඾Ꮚヂࠊᖹซ♫ࠊᖺࠋ
3200,(5(GLULes musées en Europe à la veille de l'ouverture du LouvreDFWHV
GXFROORTXH3DULV.OLQFNVLHFN
6$%$7,(5* Le prince et les arts : stratégies figuratives de la monarchie française, 
࣭ࣛࣇ࢛࣭ࣥࢻ࣭ࢧࣥ㸻ࢸ࢕࢚ࣥࢾࠗ⪃ᐹ࠘(1747)ࡢ◊✲㸦㸱㸧̿⋤❧ࢠ࣮ࣕࣛࣜࡢᥦ᱌̿ 125
de la Renaissance aux Lumières6H\VVHO&KDPS9DOORQ
6$1'78YDQGH©/H6DORQGHO
$FDGpPLHGHjªLQDiderot & l'art de 
Boucher à David : les Salons, 1759-1781FDWH[S3DULV501SS
ᓥᮏᾃࠗ⨾⾡࢝ࢱࣟࢢㄽ グ㘓࣭グ᠈࣭ゝㄝ࠘୕ඖ♫ࠊᖺࠋ






ʊࠕ࣭ࣛࣇ࢛࣭ࣥࢻ࣭ࢧࣥ㸻ࢸ࢕࢚ࣥࢾࠗ ⪃ᐹ ࡢ࠘◊✲ ̿ฟ∧ࡢ⫼ᬒ̿ࠖࠗ ⪷
Ꮫ㝔኱Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ⣖せ࠘SS
ʊࠕ࣭ࣛࣇ࢛࣭ࣥࢻ࣭ࢧࣥ㸻ࢸ࢕࢚ࣥࢾࠗ⪃ᐹ࠘ࡢ◊✲㸦㸧̿≀ㄒ⏬ࡢ⾶㏥̿ࠖ
ࠗ⪷Ꮫ㝔኱Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ⣖せ࠘SS
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